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Políticas e intervenciones ante los procesos de vulnerabilidad y
exclusión de personas y territorios análisis comparado México-
España se trata de un libro coordinado por Leticia Cano Soriano y
Enrique Pastor Seller. En él han participado 36 profesionales de
sendos contextos. Los cuales mediante dieciocho capítulos abordan
de forma descriptiva las políticas sociales, la intervención profesional,
los servicios sociales, los procesos de vulnerabilidad y la exclusión
social, la formación y la investigación desde la perspectiva del
Trabajo Social. Siendo el entorno actual de crisis una de las principales
variables de análisis.
Resulta de especial interés para los profesionales del Trabajo
Social y quienes directa e indirectamente están vinculados a su
quehacer, ya que aborda de forma estratégica distintas cuestiones
del conocimiento y de la práctica, en un momento de profundos
cambios sociales. A de más identifica diferentes formas de
abordar intervenciones desde distintas perspectivas, con recursos
y legislaciones propias y mediante procesos divergentes. Am-
pliando así el conocimiento teórico y práctico al respecto con
una visión globalizada.
Los nueve primeros capítulos de la obra analizan la intervención
social y los principales desafíos actuales del contexto mexicano,
mientras que el segundo bloque describe y profundiza sobre dis-
tintas cuestiones del contexto español relativas a las políticas so-
ciales y el Trabajo Social. A través de los cuales se diserta respecto
a temáticas como: la formación y práctica del Trabajo Social en
Latinoamérica, la historia de la profesión en México, las políticas
públicas y el papel del Trabajo Social en el ámbito penitenciario
y la violencia de género, la condición social de los jóvenes en
contextos urbanos en México y la situación menores trabajadores.
Así como la accesibilidad social, la renta mínima de inserción, el
trabajo social en los servicios sociales y la exclusión social en
España. El sistema de atención a la dependencia, las intervenciones
del Trabajo Social en el ámbito penitenciario y respecto a la
vivienda, género, violencia y la salud (haciendo especial interés
las enfermedades raras).
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